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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan ; 1) profil tokoh 
wanita dalam novel Perempuan Jogja Karya Achmad Munif; 2) Perjuangan  perempuan 
membela ketidaksetaraan gender dalam novel Perempuan Jogja Karya Achmad Munif; 
3) Ketidakadilan gender dalam novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif; 4) Nilai-
nilai pendidikan yang ada dalam Novel Perempuan Jogja Karya Achmad Munif;5) 
Resepsi pembaca terhadap novel Perempuan Jogja Karya Achmad Munif.  
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata.Data 
penelitian ini adalah novel Perempuan Jogja Karya Ahmad Munif. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan feminisme untuk mendiskripsikan emansipasi, bentuk 
ketidakadilan gender, eksistensi perempuan. Teknik pengumpulan data yang diguanakan 
dalam penelitian ini adalah teknik non interaktif. Teknik pengumpulan data non 
interaktif dengan melakaukan pembacaan  secara intensif dari novel dan pencatatan 
secara aktif dengan metode content analysis . Validitas data menggunakan triangulasi 
data. 
Hasil Penelitian disimpulkan bahwa : (1) Profil tokoh wanita yang terdapat 
dalam novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif antara lain Rumanti memiliki 
watak yang sabar, dan tegar; Indri mempunyai watak cerdas dan teguh pendirian; Popi 
memiliki watak mandiri dan pantang menyerah(2) Bentuk-bentuk ketidakadilan 
genderdalam novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif anatara lain : marginalisasi, 
subordinasi, kekerasan fisik, psikologi dan seksual serta perdagangan perempuan. (4) 
Nilai-nilai pendidikan pada novel Perempuan Jogja meliputi, (a) nilai agama,(b) nilai 
moral,(c) nilai budaya/adat yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat. 
(5) Resepsi pembaca terhadap novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif baik dari 
tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar maupun pengajar menyatakan bahwa dalam 
novel Perempuan Jogja memuat gerakan feminisme,terdapat beberapa ketidakadilan 
gender serta nilai-nilai pendidikan. 
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ABSTRACT 
This aims of th research is to reveal wheather : (1) the woman role profile in 
novel Perempuan Jogja authored by Achmad Munif. (2) The fight  gender equality of 
women role in novel Perempuan Jogja authored by Achmad Munif.(3) Education value 
in novel Perempuan Jogja authored by Achmad Munif. (4)Readers reception to novel 
Perempuan Jogja authored by Achmad Munif. 
This is qualitative research.Qualitative research is a research procedure that 
results in description data in form words. The data of this research is novel Perempuan 
Jogja authored by Achmad Munif. This research used feminish and literary sociology 
approach to know about the social life of the society reflected in Perempuan Jogja 
authored by Achmad Munif. Technique to the collecting data  which used by reading 
novel and analyzing document. Data colleting tehnique which used in this research in 
non-interactivetechnique. The non-interactivedata collecting technique applied here by 
read the novel intensively with contet analysismethode. Data validation use data 
triangulation and analysis technique use model of non interactive.  
Based on the result of inferential analysis of the data,there are : (1) the women 
profile in novel Perempuan Jogja authored by Achmad Munif described by writer with 
women role personality on it. Women role personality in this novel described in : 
Rumant who have patience and tough character, Indri who have intelligent and strong 
determination character, and Popi who have strong, and responsible to her self, 
families and people around her character(2) Gender equality fighting of women role in 
novel Perempuan Jogja authored by Achmad Munif is a fight against all forms of 
gender injustice such as stereotype, women marginalization, physical 
violence,psychology violence, sex psychology. (3)Education  value in novel Perempuan 
Jogja authored by Achmad Munif , such as : (a)religious education value which focused 
on god-human relationship,(b) moral education value which related to good and bad 
human behave, (c) culture value which related to tradition, and social habit.(4) Readers 
reception choosen by many  various background. Such as :public figure, religion figure, 
teacher students.All of readers stated that the novel Perempuan Jogja authored by 
Achmad munif  contain movement of feminism,gender inequality,and education value  
 
 
Keyword : Feminism, education value, readers reception.  
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